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Izstādes ir viens no izplatītākajiem bib-
liotēkas uzkrāto bagātību publicitātes 
veidiem, kā arī bibliotēkas starptautis-
kās sadarbības forma. Tās ir vērienīgas 
un guvušas plašu rezonansi Latvijā, 
tiek veidotas arī starptautiskas izstā-
des, kas apskatāmas ārvalstīs. 
Ar izstāžu starpniecību sabiedrī-
bas uzmanība tiek pievērsta aktuālām 
kultūrvēsturiskām norisēm, sniedzot 
informāciju par vēsturiskiem notiku-
miem, nozīmīgām tēmām vai perso-
nām Latvijas Universitātes, Latvijas un 
pasaules notikumu kontekstā.
Veidojot izstādes, rodas sadarbība 
ar atsevišķiem cilvēkiem vai sabied-
rības daļu, kas ieinteresēti attiecīgās 
izstādes tapšanā. 
Pirmo reizi mūsdienu Latvijas grā-
matniecības vēsturē tika atklāta seno 
grāmatu iesējumu izstāde, jo vāks 
ir grāmatas āriene, fasāde, ietērps, 
tieši iesējums veido pirmo iespaidu 
par grāmatu. Vēsturiskais iesējums 
raksturo grāmatas īpašnieka uzskatus, 
sociālo stāvokli un bibliofi lās intereses, 
attieksmi pret lasīšanu. 
Reformācijas 500 gadu jubilejai 
veltītajā izstādē rokraksti, grāmatas, 
gravīras apliecināja, ka Akadēmiskā 
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bibliotēka ir unikālu Eiropas mēroga 
kultūrvēsturisku vērtību krātuve. Iz-
stādē bija redzami teksti, kas radīja, 
veidoja un pārdzīvoja Reformāciju. 
Bibliotēkai Reformācijas gads bija 
īpaši nozīmīgs, jo Bibliotheca Rigensis 
dibināta 1524. gadā pēc Mārtiņa Lute-
ra ierosmes un bibliotēkas krājumā no-
nāca unikāli kultūrvēsturiski dokumenti 
un vēsturiskas liecības, kas apliecināja 
Rīgas piederību pie kopējās Eiropas 
kultūras telpas.
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Corpus doctrinae. 
Heinrichstadt, 
1576. Lutera mācība 
greznā iesējumā
Izstādes “Pagalmi, kuros mīl basketbolu” atklāšana. 
2017. gada 17. februāris.
Vidū Jonišķu rajona pašvaldības administrācijas Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas galvenais speciālists, Lietuvas 
Basketbola muzeja dibinātājs Leons Karaļūns
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Izstādes “...ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem... Piecu 
gadsimtu (15.–19. gs.) vēsturiskie iesējumi no Bibliotheca 
Rigensis kolekcijas” atklāšana apvienotajā Pasaules latviešu 
zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa laikā. 
2011. gada 26. oktobris.
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